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I r ............ ~ a. Jf.J/'J VOl"" ~ ,.., 
~--------_.-/ 
White House says I 
Dean was culprit 
("un.sluuUooa' ,"ISIS W"h.~r)tJIlt· nhW 
. t>plloml~" .·' sa.d Ihe 1:l1"'lUt'l1l . 
prepan.od. hy !j>OC lal c._I J . f'rt'CI 
WASHINGTON-1M While ~
Wedneoday eMI Jolin W. Onn /II lIS ··11 .. ,,>Ilk! ha"" been cmb<lmll 1111: 10 
Jlnnclpal aUlhnr of the pollIIC.1 and lhe ProosidenI If Ihe lru .. (adS h<xI 
"""'IIIUllnn,,' Crt,,, 0( I .... Walerx"le benlOIe ~ !!hun.y aOer .Iune 17.· 
...-.ndu' But £Jt.an lestlfled lhe .... "'as lhe day of the Waterxale break·in. bUI 
,~, lOa) ",. could ha,,, .fIjIl,..., ...... I"" it i. lhe kJnd .. r embarrassmenl IhIIl an 
r<'vt'r-up wllhoul help frum hlllh In lhe unlllen~'r popular P,"""lde.,1 could 
oonlllllstrallUn C'aSlly have we:illhen.-d 
III II . (Inl counl.,.. ... nacl 10 ac: ·7h,· pol 1\1611 pmbl,·", ha., bt. . ." 
CU"'''lon by o.,an. lhe Whll~ HOUSr "'''J(l1lfied a 1I .. "u""ndf,~d bt.'cause lhe 
\Ubnutlfti !I ~.al~m,,", 10 the- Sttrwtc Inllh B cnrTu~ 10 hJr,thl 10 belatedlv, 
Wa(ft1UHt' C"OmmlHft thaI a senator bec:ause n( InsinualJOn." tNlI trw Whil" 
charJtct~rllt"d as "a subshtul~ (or Kuuse..was a party 10 the C\lver-up and 
<"",-...,'8mlnalion 0( Mr. Dl'an bv lhe above all. bee"""" lhe WI",,, House ...... 
rresodenl 01 I .... United Sial"':· . led III ..... IhlOje., "boul Wall>rRalc IhIIl 
TIle .lal""',,"1 was POlio Dl'an bv so.,.,. h, ... bet!1I ( .... nd 10 hav. bet!n un· 
&!n. [m.".1 K. lnouy~. a Dl'moe .... 1 I"",. Thege achIed COOS<!quences ... "no 
rrom HawaII. and lhe d...,hal1led While JoItn Dean·g doina:· 
Hous.- laww'r ~ point by poInJ. • Dl'n11 .. ephed : ··Wcll . ,""",lor. 1 
Part of .1 ....... In "'" form 01 ac- ~"alf"'~est,"""", answers In _I 
cusall<"" part quell""'. .... my c1PllIlJIIIS Wlth Mr. H.R. 
··Dl'an·, """vlly III 11M> COver-up abo MaIdernato. Mr. JoItn D. Florhchmart 
mab hlln. perhaps unWIIIlD~ly. "te and lhe PrcsocIPnI. And ba.'Il'd on whal I 
principal lulhor 01 lhe poIil",.1 and (Cm_ ... _JI 
Postcard from China: 
Derge'sJrip ra..~cinating' 
a,co-a..tN. 
.,.." ~ 8Iaff Wttkr 
Muddy, monster sai. 
roaming Murphys 
81~'~ 
_ GInII AalMo 
DooIt. E«YJIIiM Staff WIften 
GIa ~,--. .. ___ _ 
.............. ,.JfftW .... 
Par.king for disabled 
being prepared in city 
Sp«11\l =: MJf rj r Ih., 
~~~ .. I r~,,:;·~ 
tranSform.. c.:arbundaf(' Into a 
modri ely r. tho _~. 
SII.. Slna". coordh,.t.,. of 
~.:::; adml Srr_ SAId 
n.. ~ ......... bot"" ..... 
~I ru('trd Ion. 'PffI'ICailoM 
",puIa, ... ,. ,''' t'Odo r", Ihr haa· 
dlC'IIpped ~ _Itnt' • nt)' ot' • 
......... April .. .IatI" V .... dll· ...... 
fi Cartsrandal.' , n:d4> t'ftiarC't'mt:nt 
.... """"' . ...p;untd u_ , ... _. v_ ",!d. Ole .... 
Wit! hoi",' • IlllUmum wtdth uI 12 
, ..... _mal ......... Id. "'" un" 
ntnt'CW'lm ...... . 
'fh,p 8.lra ... h wtl~ It PUttY 
lor hand~ \0 ~ ... 
and nul ~ lhelr CiII"I.. uN. I. 
_I lou. ""ndIC1IJlIIl'iI .. _ .. 
• ". oIlm tw.mdf. 
\Innster seen 
in "urphysborCl 
IConbtU!ld from page I) 
1'hfo mUll t"OUld haW' bftn u.r I 
t"'I lUh1n' t m.a.kto"'" lhr rlNtura Jlnt"r 
II Vtd.' tJaril,,' NftodkIrn qjd . 
"floor fhJI M<"'I':" brt Wft'n Ihr CT"t'at Ut'T 
anrl ~m ... 4ID 1m II W83 
4'''- mIdn'lIhI. 
'«<I""'" SAId ... ,mm«hlld, 
" ,,"I 10 t~ pnI~ who. upon Mnnl. 
Isu h,.,ard Iht' ~und . Th. 
~uthonlllll!5 worked unlll 3 A m . buI 
c;ameo up tmpty-handtd • 
M~ po" ....... Id_, 
~rml-", I r"""nar--old nrchbor 01 
It.. RIY. ,old iols pArftI" ... hid 
IIPf'n • • ....... ,heal " In lhr bad; 
yanI 
00--. SAId """ do ... ""'* , ... 
"*'SI'" • I praM. •• ~ ... 
.... ..a •• ~ .. ' .... '1l'Oio blod, I. wiIod .. aoumc _ by • 
............... . plIQ-
allied to ......... : •• spoteman 
sold. 
Usin. I bloodl'\ouJld. Mu,,-
~poIb-'11O IMm ... 
• _famt~.buI 
'otlld _ ... n.., .. leI" t~ 




.. tIlQ •• - II.· 
.... ..--Jerry--.. ;:. -.}-~.., .. .., .......... 
Aloha! From The 
Tiki 
Lounge 
1 Trapical Drif*:s 
2 Alr<ad1iowS 
3 Game R.oom-PooI 
~ OIinese Food 
OPEN~ Mln,.llus. .12 
Fri . ..sat. TlH 1 
Ph. : S$GId6 
100 S. IlL 
~~. 
~-­CL Moft:a. III. 
~.0.0JJO'O.O.{) 
0 ; 11' . p ,- T W( ",VI-
17k' IN'f,tlwr ( 
Sunny and pleasant 
ThUT'l!<br ' Partly !<Urmy and pl....,..,n". w""'lhe hlIlh I~""­
perulun- In the Juw •. ~. Pmbat)lhtv fut" ~lpfI:UM"'" 35 ptor 
.... "' .. Wind .. II' be (rum ."., W '0 NW a. 11-1$ mph. R"I.'ive 
humtdJ.~ 3D p"" CWL 
~unday ':"dl' " ~r and warm Wllh .I"!c k~w lempl'f'alltn.' III 
.he low '0 mMidie 'IQ So O>ances (or pn!('1",la.wq ciJmlftishllll: 10 
:II pt'r ..... , 
Fnd:>:v ' FIIlr .,Ih itllte '....,.,.,.. •• ure chan~ .. as ,he h'lth WIll 
be 10 .he low '0 mtddhe "'s. 




2Sc .DR F-TS 
.." 
p.s. w.·".<c.. .... _t ........ u_ ... s... ......... ttInl 
• 
( 
Aa .:dlUtrial I. 
"... f"W. \".;. 11m ... 
II p .. ,!! ... ,,,1 Ivrunnv l ' \ " "f' ..-un"", tt. Amt."f'kn. " l!'to 
hlh"ly In ..IITI\''' nut tn' ItM· gw..,' hi ,.oumt' nft,'; Mk't1!l4....:..v 
~tl'h a! ('ullununl."m or Nn,,(I.'nI but a." ;t wuqlk."Y 
Anu'ncun way ur pt.·r~ct·rYln~ fhl :4 ~run'r.Y ·. 
II"1lthltunai YUllK"5. hl:lh'lMl u( Iymnny ~r1ft ."-t. 
" r:llndll(." culrllln," ion uf radit:af proh."" urWt 
r,·\-111UII,,". n ("On nMTIt' !U k .. vl.v. ~hlwl=,. lik(o rut: 
"n""plIll.! In "on IiIlll' CIt ( .. '\1 :' , 
'111' Wah-1lHlh.' ~and:ll b .. JM'uruundly ~IMl'It"" 
,"n'nl bt"i('uUSl,', In S41 n,,:my n( 11:t a..'fk"(1fC I' n-tTl't"t:4 an 
uull~1r1 tun"" turn ut mlild and " I'\ .. ~. W11fi~~ 
,., ,1M" 1"''' "r ,1Io9; " .... hI!!ht ... " .... "" tlr G<0Vff1I. 
IUt'l1l 10 '\Ubver1 dtn~K'ralk' \':dtk~ .. nd pr;lC1K"t..":(. 
Tyrnn .... " not y.,. • r ... ,. but ,br drill 
I yrann)' , luward cw1:ulint! :md Impalrin,.:. ln' 
r ........... ms . ..,. well ............. ~ un,li ,br WA'~(, 
..... ndAl alene<! ,br nahon '0 ,11<' datItt«t'. Is 
whal Sf.iR:aror Low~tI W~IC: kt"r . f Cnnn~tlt"ut 
Rt'llUb"""n. hald In mind ""'" br m'.......t ..,. , .... 
• pe",~ day or lhe Sena,e: brarinl!s ,0 , ........ . 
"",ralon 01 Wal..--at4t as IMI\ "who nlnlOSl .. .... 
"llertt"a .·~ I • 
Wha, _ .... "lIIe IyraftI\V ' I.... tJmcod 
Sta'e! It would ~ ~~ 10 • 
penph«al role .n maki"" Goftnlmt1ll pull.:y . 
dJsti'odJllIIII the pol ' \JIIIICISIUO". ~ the 
""'"' . f_ 01 ~. IntllDliia 1"11 
I~ rIIdio pres. .. ~ ,~ Qiarts 
Wllh OI\I!'s....... • ..... CftItralDinl: a1'" .xecuti~ P9ftI' 1ft tile: ~.,the ~ and Ills 
~. ll11a117  IIIidL Durii1(! 1I1a,...-s 
m airlCe. It Nmon has .... ~
~1-UaD" ~
1'tM!ft is no ~ \bat he .... w dinDriaI 
authonty for hi...... there B {II'OtI 
~he~ .... !M1Ie ~ "'~...-... 
.. ,.:::.:: 11Ieft Is 1-. tIIM air 
\lplcbllll ~ Is .. ,... . 
v,,,iiallY aD·!IIre ..... '. Ills political 
, . . ~
) 
rna ...... cNeI n.t railer.. • a.-~ . 
.,........... au..,. ....1Cl4II cIIiII. *"-Ie polq. dueL.... · ~-6a __ 
, lIfto ......... od ·lII......, i8IpI _ ~
Pogo 4. ~ ~ ... a. 1Il3 
SlIhl'erlillg Alller;w 
.Jtoit.'lV" .... Sn mnn\' J.!an1l'~t.'f"S pufhnJ,! ",11 Y Im>b" 
l". lIlIM" I .. • an m"t"adt'tll . TI ... -tr pn"N,.'nc..,· In I h4,.' Illp Ievef 
uf I ht, I I.'(nn Adnllm~1 rnllun n·nt."'l1!ll U Illll~IPhY of 
",Ihh~ I'rat!maIL"UI. 
A 11\"t'I~' t.·nm~""IIt"l bt'1"',,"l ttK' tv.-: tmejt.- partie 
L~ at 1m' ht-.." ul 11k' Amt't'1l'nn pu.itKlaht-:Cpt1'it"l1lt'l-. 
T •• nJ: .ft.a' (""In I." I. inn in un t"k."t1KJfl ,...ap--b~ t~ 
I" ' ''raoll'u ,''''' ,iwrman ~ the.-- ... fht..,. puny. by f..,.. 
1"'-': "k' .. -It""""" .. , "'t:<IllI1!: II .... mull ~lId ~ 
,',,. ,.rr1n. W Ilk' !'PP""iti .. " "",lUciA"". and 
""boW"IlI ,Ill' .... "'p;a~'" IIC1 ."il.,. 01 ........ ' ..... can-
dKb. . ;IIId ('O,1k-t1in1! ",Cunn"li .... ro b 
""'111 - '0 Iry I ... 1111 ,"" .... I<'OI1 ... ·u(nn Am·tocf""'fl~ 
,."' In 'hI> d4'?f"<';d)'" r"""k., IS 10 \ 
I!''''\'nlnk .... . '' IS "" <Ubvt'r.'iiw as 'Ik' ~ 
t.:utnll1umst _"tI ur Ku KJu..'C Klan Iy ..... 
'-"-' 
Ec01l011l;st Oil the rocks 
A.'IU.JC.·A t.'OIIU.'IG UNIUIU'''ft:V. ~ tIarro:t' 
w. PtoWn. ~ tta.. New --.. N.\". 11m. 
m .......... UIL 
TI,,' """"'''II _''M\' n'clteo " • ., UII .... '''''' · ' "1b(-
Amrncan doUur L"- 1ft 'nM.lbk'.'· Yr.' mln"1l4lhomd 
t·t·un .. nn .. ~!l Q.I'Id ," nlU ....... arv t<lt'tn:H11ISS would 
'10 .... 11" • Wl,h 'h .",,\'fl ..... ,. TIM.· r(~hlWinet lIS JNIIIl'" 
dt-v"',,!> , ..... alll_" HlDr ,I , ..... int'Uftl<" 'WI ........ 
.. "':mlf\Dlt'd ,tw dI..la.r w'lJuld "''''urn 'If Iflr ",.trld ~ 
"noml' .... " .... joyOld III I ..... pD. .. . 
Tht°,.... ~ unly hmttrd Vl"l'lfit"attfNl u( muny 
!\lUll ....... " bU4 ..... 'ncludts ,""ny '~bIeo .. I .. oJftied 
<Illin II. ,IIUS1nll., hili pIIInl •. T1K' b"nk • ,"" 
l 'III1." SlUI ... III" ...... "'')' lhal has nu r:<"I" . 11_ 
... CUf~ .,'h lhe ...... II .......... 10-<1 .... _ kI 
'''', ,ID'HOIDI ,,,,,Ia,""",, ... uti"" ,hi" ..... w" .. 1d hf'Ip. 
Ht' p ........ _ ........ )' .... phflcod a_ I .... _ 
pi .. ,. prubwm-Henry G __ .. AI an ,""' ..... dill .. ....... 
'''luaUy ",.w,nced a ctw ., an' IWI pulley Wtillkl ... lvt' 
lIur t"("Ufll..,lle' pni)~ms. \. 
M, P..t ..... ·S" .. nlh ..... I._eol" mum 101""..--
calli ,'e .... "III ... nso·. wllh " lUU<'k "I Ad;am Smith'. 
< 
) 
............. '~u.r· ",.1 J)a\"1d H ... IIt'do .. ~ "'''HI ... " of 
~ wu,;:t":'''' ..... 1U1d pruvwk' 11ft It.,my that wutlld 
"""""". In ;arId'I""', Iw.. """ .~'mlllal(' .'ttUruI.HI 
.""",.. I .... "., <'h1,·.J! ,11'11 '11 .. ,,· IOnll """",1,..',-YI", p" .... wn .. m aJ)tr f\"4un' t • rJcKi aciM."",,,,"o to 
H ... I.'ukl !!lunda,,!. • 
Tu ... G'lCJ ,lUI UlbC t'Ulll ..... .,K.~\~ R"t"Valuat • ..., ul 
I .... , ........... "'" .' ",II .",UJo· ",,,.,.. ............ ...,. ...... 
"" ... kI ..... 1II'III .. Iht' nIIh". ..",I ", .. nlut ...tju./IIl( ,'_ 
'" """w",1 ";Ih tlw.· "Huhb ..... Ban"," t'FQ ut all 
~rlh ... AItM"'f1t1&n hL~( 
",... Ilik' 0 11100 ....... ...: am ~'>Is mu .... n .. ",· 
''''''' ,Ik·bo •• dt~,V\"", Lurid 11I ..... "/"'~:u'\· 
, .... ,"'. , .. Iy " .... "" "t lal .... "'1"'" ............ ·" ... 1"'" 
""" ........ h"lI. 
Nrarl" (.''1."I"V'''. W11ind "1(" statcttt ' t 
... ..rt ltinl !'top" ... 1. h II',I'I ..... l:Ir III".~ ... "'.,,., 
l_ til "' ..... ,;.. n........ ... ................ lhal IIhouId be 1:tIrn'<'" .... ~'I't'"' Iho",u ,;nl 11w.'ft' may ..... m 
popular "I'IX"I. 'I'Ik'n: un' UlQlly ml ... mallnt'" .... l ........ 
C1<'!\ I.. II .. • llIl!un ..... ' . I ........... ".... Mild> uf Iht' 
ma ...... ,,1 w,lI .... wil""''''''' t'~"" """""),. 
lI"ruI'lWID,,-Iy. II .. " bc..rt 'ypir .. 'l< Iht' iMlllo!< 1 
World prot ~ )uree.. y 
Soybean milk improt:edt 
By c. Go IIcOoI6d Ar __ 
Walker contempt 
order stay denied 
CHJ~'A(;() cAta,_ A r,·dt .... uf up- Walk"r nit'" an e>nwrJ:"nc:y 
:lIt'Ol .... "",r1 *'t-hrk~ ~'Sltly III multtltl J ..... <4 .... I w:o. a:.r~'hod a 
'~ay .) 1t*'\T aMin Uf"(k,. lh.nWt"flJ.Ot.t It'tllvurury ~a.v trl illt ur"r,. by 
(.(lV llank"l A Walk", wul\ a c.JIl4 .h ..... • Unwr- 1\tI1S ul U~ ~rK1 
It'"l1l,1of sta4:nwnt (ur hi" .rtofu:!(;11 lu Cuurt In Spn.r\t.:fit-kt I~ tgd or· 
rt·II\.,,'alt· f.>tWluld (; ,\d;&lIIlC u,:. el/."''11 WulktT 14.1 QPI ... -ar Junt· S hi 
t1l.Jlnnun II 'hi' IIhnut..' C.tqut .. n.,- sbl"N wh)' hi! ~kI not bt heki in 
Irt" l'umnlL"'·cU.-'I olllt..,."'1'" fur "of~llJl lluo:c' AfM'i1 4 
flnh,- 141 n"Ilt\I ... h· J\daI1l! • n rt-..ckoqi 
.~ ~n<y . 'Wi/ld,·' miT""'I' 
I'lillC io f"frl ... 
n>rt,.,,1 ,'rm"' 
Just .. .... told tIIo!m TUndar 
"m...- ("I;n rabn thP .ann in )0Uf 
hI .. 100" • pnlrie &buncIentorm 
nppr<i tho _ I""" Its ....,.. 
II '<IInI I~t Into the Ilr and WIS 
nprt"<f In fi\<. or IlX pitrc:'ft. largt' 
ook',... ...... I!>II_ 
~~~~~~~~.thP 
loin Clayton -.-oct ... It .... 
mlnK'! no Mt •• , ~ an-
..... SInd lhut 1m' ·1lt1,MJd lh 
'" f1r<cI ...... I (k't'lt..-l Atbwuc Ms (uu ituitta'\Oll 
.ru:~~~ .. ~1 Ttl'-': :-",n:-: ~ ~";Un..,.lIkt and .,..:!rp;nif SI~'M. 
~~ I:;J-"t.'"t'::~c 1!:,.~='~ 
~nq: :-hetW1nt: IIpn~~ 
Juo.~ 1',-41 ;ca.d lholt Adams. .. 
hiid "'" It. "'" ~" ...... l1ItUk'd 
III dU"I"JL~ und lhal It..- h"~r:am 
W1lh wturi'I tk" WOL" finod dl'mrd tK:I 
n~<QllmlillRal nj.. .. l" 
~SI ....... 
A milar ~ mi ... _ In 




101 W. College St. 
• nnlversary 
sWiss Dot-Seriario (linen fike ) 






........ ,,- ... -. 
........ ---..... ' ........ :,:_ .. ~~- --. ... 
... II1II_-....... 
... --_ ..... 
__ .-............ J . .. "1f 
..,-.... .... .... 
~:::.-!. .. ~ 
::' -- ,:::.-::..-:: 
:-":''E=-= ftIbI_. ' .Arar.._ ...... __ 
Wrima. hao _ ~
_oIl11o__ ... 
pol .... -. ...... .. 
,...u ............ -.ao.... -_~_ marw .. ... WIlIIlIIo __ . ____ _ " 
. , _ .. IiIdI ...... • ... ~ 
!lui • IlIot ...... ..-...... ". ....... ...,..~ ... _ 
......... , .... RiIIt __ ... /IIddoal 01 IIoftt IiIad ia IlIot ...,.. 
,-- . 
Northern Ireland's 
Faulkner in f~gh, I 
for political life 
., eo. P\wo 
--"'--BEU·A5T. N .. , ... ", 1,.I ... d lAP I-NcrUwrn l.reQ.ad'. 'nOIIeDaI--
~ an ancry dUn.. .""" 
fWldav ...,ttI farnwr Pnnw Mtruster 
IInAn f'oulknr< tlchtinl 1..- his 
poiUM:'&1 h& 
,. ........... u_...",. r..-
.. If.""""o,lht"""'_ ....... 
1M Bnh1l)-rwed ,prO'f'lOCIt. ... 
-.<d OJ !Iw 1M! _ "1 
-. d ,he ~ 0nI0r. 'he 
pow ... '''' ,,",,_I """'" thaI 
Irodl' .... /I' '- -. Its ........... 
• ltv 
l'>r ..... ~ ..... _mom· 
bft'" to VOlt' fer ant:t~ c:aD-
<bdat", ~ .... .....-'" Britain·. pi .... lor .... ""11 _ bd....., 
PruletAft!!l ..wi Roman catholics.. 
n,.. orw mdbon T'OIn"1O In !.he 
IHIIbIId ___ .... !lie ~ 
"...." to _ ... _ 
~~,lt _ 
pl,,"1 ,... """,,,_ ..... 1_ 
...,...-01 ~....-. .... IIriIo6D 
_\Old ... .,..,. 
AI • ItOXl It"" !Iwy _ 10'" "" 
• a.mo! aI I.rdand to rwur 
-"'".... bet....... Non ..... 
_ MIl .. I ..... ......,. no. 
BnUlb ~ IlIIs _ wIII_· 
ml.... I'" oul·I ... ·eeI (ruh 
"-IJubb- Am\1' • ....- cam-
_ '0 loru lila ....". .... a 
....... Ire__ . 
A __ '"'-t .... ......,.-. 
__ 10 Na<tIlo.nl ~
learful or domina'" by the 
republic', Roman catbolic 
..... JOnI' M-.y ~ _ a 












• balled potato. 
• salad 
• hot homenade bread 
''See you at the Logan House~ (jIo' ~N Ilaus~ ) 
r::. 
.... ~ 7.,. ..... 
1od&DD.a-....... y_ ..... . 
Do ........... , •• ,. 
._-
-_:_----_ .. 
...... -..... ....... ....., 
... ..... 
. ........ 
::r 1 rrrr .. := . .'= 
-"' ... ---..... .... .. ....... 
....................... 
... _ ....... =:r.,.:o-
~.~-.r..: .. ..:t: 
....... -.... -... 
...... -............. -
......,.. ...... -... . 
~.=--­...... .. .,... 
.... ..... ~ .;!:i~ ..... ~-:'.:. 
_ ... ....,--
--.- ..... -_ ... 
 .. _--....... -
-.. . 
-.Io_tl ... ____ tI 
-. 1Ms00(llllllor......,-... 
... _.- _ aid. """"' _ 
---",",.-
KoPw aid poopIip ""'*' to .... _ oudI thi P ll _ 
Boa. _Aid. ..,... ... ,,-
0..,_ ........... ,-_ ...... 
........ ,RoI&'_ -.ry -" __ 
_ . 1 
\ 
I 
No electric problems 





T".o flm'!CIf'f1 ;" 
#(fmlwl. .. 'f' 
U/lllf"'''; ", miff 
KA.'fKAKEE.1II , AP I-Two por. 
'U\!Io .. "ft"t" aJ'fftlfd and ...... aJ ,..... 
cJnod "...,.. of _, poh"e ~
." obK-ent malft'lal .... e COlt-
0. •• ('(1 loeb, In • ratd on • 
-.... 1lt~ OWMr 01 Ihe K.anLU~ 
Bar)Caln 800t5tOf'f'. Ames Paul 
Rock. 27. w ... ,.har.tod _ .. h poose..,_ of -....... ma, .. ",1. A 
d«k. Pauld'. Walton . • 0( 51 . 
Anno . ..... dIa,..,t WI'" sa:" 0( ob-
~matf'flal 
"nh", _ ,hoy cooIi!I<atod __ 
dmb of moe .......... -. ODd 01 .... 
., a raid thoy 50" _ pn>mptod bJ 
• l! S. ~"" Coun MIl .. Iasl 
.... Tha, Nh .. pw ~
'0 local .. ...ant. of -itY _ . 
fWltMWlI staaJards 







Sl!nac"......... lAwdn- t't-nl A. Pa1 .... ~__ ••_ 
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Sout'tlef"n I UIOOf$ relden rs-ar least 
IhoSe around SlU--<lf1! deYcul ~­
!.tuppers. but SGme1tme-s the rays 
become 100 In_ e~ for lhem. Neva 
Kenvon YladI!5 her race with a pillow a. 
Sho> sunbalhe5 al E""'9""'" Terrace. 
wtoiie cycl~1 Elaone Williamson and 
dilu9'>ler Geor\Iina brl>ak out the urn-
brl>lIas 1 PhoIo by R idt Whi Hard) 
.J'o.w L Amoros. pru(f'5.. ........ til matrnals .1etlC't' In th..· School 
III EnIllnftrlllll and T....-Itnolo!t., . WIll ~II " po~ al 1"'-
fourth Inl"",ultonal ('nn~ on lilt- Orl~n of Laf~ 10 "" ht>kt 
Ihcw .. ~ In &rcf'kMUl . Spam TIM- paper dPab with ~rut"1uJ1l1 
and Ihf!nnodynam,(" C'On.-vdPrall()flS on lhe on,un 01 hr~ 
TIlt' coni ........... IS lhe fir.<t full m ..... 11III 01 the ~ h' f<innf'd 
Inl<"rrtaltonal SOC .... y for lhe SI~ 011 .... Ori~ln of Lr~. 
. - . 
Rlpl.-y Y~. C<lRSUllant of lhe Commllntly o..v.-lopm""l 
Son..,.,.. wllllea~ for 1M /lq>ul>h<: 01 HailiJuly 1 10 <Ondun a 
wnbaar m <omm"",1Y ~I .n the Canbl:oc!an counlry. 
n... 'rtf IS 1M ~ 01. -n..: 10 Sl U I. ~ by Edouard 
C Pau. clftdor ~I 01 the National otr~ of F'undional 
Lal......". ... CGm" ..... !,. Ad_ 01 the 8att1 lIO~m ... t. 
Durillll his lIIrft-monIII ~ in Hadi. Yaung will abo expIorr 
ways that SlU ...., help the cauntry m its cammUlUly dnftop-
ment ~ms. 
+ + + 
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".., .. ..,...---..... 
''Upo!Is'' The __ Il0l101 
IbnQ. ~ - -... ruJly~_<.-
And liO ratllecf .... ~ · ,11_ 
'-...tI 0tdI Ld".-e as hit spok" 
01 tIw~...... eM dlampoirutl .... 
held J...., ... ZS I F'ruo<d .... , N.l 
. 01 ......... • LeI' 0..-
........ ""..,.., .., ._ ~o_ 4 pIa~-.,r 
rnom <;"'WJlUI .... beaf lbe No_ 211U1ft 
£rom IISC Thia.- unhe~nI or wile> a 
p1ay • ..- rn.m Suu ..... ." QoI '"""" hkt' 
Ih'" ,-
Su,." I ht...., .. ......, up.c.1~ lot.: IJ\ any 
flIfk ... " • .n . hut " ..... Silh.I~· .-Itempt" In 
un .... urn I tw,. ud.l ..... "t"f'l' t'Yt.'" ,"un,.' up-
.... 11tnt: 
Suul~'rn " r.tJturt." Ih JIil. .. . n.. Q PUlnl 10 
lhe," nuuun.al I'nUril(td 100 fin.1 IInw 
'\.I'l(.",,\' JA'f'~'\rT IU,. ""l'r th4,.· SJJ' tl« .. lm, 
In as 11 .... 1 • .&11\ ' .. tn ....... Iuad .. hAH' ~'''M.' 
, •• wtJt"", 
'PM' ".Jl'ln .. ":It,~hl t'un(t."f"l.,M."t\ "'cItOP' 
11M' b j' Ihr-,- pt.ll't.~ III It.· ... m ("'1m· 
lJt-t'IUtfl ..c SI ;tnrttnl ,ut'l'l't.'th.'tJ Itll k' 
'rrltH'v I T.·~d.' I l ' '''H~ly ;b dwmpK. 
~lhl"'T1 l'..lhrHt'lIl41 and tTl'LA fim~ 
..... "l·,. .. d .mel thlnl. I ~M."(:II\·l·I~' 
TIM' Sa I uk .... rlt· .. lu J'nrlC.'t."Iun Wi t h 
ruUl' Wa\'llt' Cuwk·, . I);an~ .. Pt·tt"hul. 
Sox' Reichardt ~nhappy 
over Caray, contract -
{"IIIl.' 'GU I \I'I - l1m" 'J.!1I Whllt' Sux uUl fl\'klt"f Hick Hl't~rdl did ooc make 
Ilw It'lHI' Inp , .. AnalM·lIn . Cahf. ruf" Wlodru'Nia\"~ j,!;InU' with lhe C:aJifom ia 
\nL:d~ . 
Two t1llt·LlJ.!1I nt'" ,,"Ipt'1"'" "'IKI Ht'u ... harrll Idl Iht, rlUJ,tOUf bt,r~ T l.Jr5duy 
ruchl'" ..:al1ll' ,~t.:aU\.,1 M ann, ..... ,1.1 111 l11t<:u.:.o "a. .... l·tlOi pk-t ,-d . 't'tw nt"""'5p;Ipeis 
lUi th..u Hl .. d~rdl, 10, .1 nlUt"'~·t·.lr n1('"1''''o, was UIl!'-l'I bet-aUSt" ht.' h:1s not 
,II.:I)\'d d (",unl r34."1 fur 1m •. lUd at .... ' Irrllah-d ... , n ... n.ark."l mudv bv :a.nl1OUl'K"e1"" 
" .ITr\" l 'ar;n \\h41 b,'u.;.Kk,',l..,r, Iht' Su"\( .:.am~ un h'k'VWUf1 atld r3diu. 
11M' l"hH.'t.I":O ()~lIh I'tt"'~, '1011'14.-" (;t'n''ral :\fanz.Jr,!'''f' Slu HoIroll\b as: 5aYlRft 
Rt'lrharch ".J...' "unhaP'l'~ .tbuUI .1 lUI u( fhn-.,.:..'" Sunw ur 1M- IhulJ.!~" Carav has 
..... ud TIlt" builttn,.: n( (.:Ill..... • 
('aray. \\hu .kost-nbt", SI,"\( J.!;lmt"'l: "'lth Iht' Inh.u ...... • (,,,:\"'lvl): u(:a hal"'Clcure ra n , 
h..1.~ b«on ('"nll(";l1 tlf R~K'I~rdl ~ bialllllJ,! t"(furl!( . 
nllca,.!o TtXby 'QKiIh.:lr R"I('Mrth '!( ",(('" 5Llld Hw uul rtdol'l' was enrotUe II) 
<'..hrorn,a Itl )Om Int- lGnl " bul ht· duP!m'l ~a.nl In 1:Jlk tu :mvbudv " 
Tht.'.J\t"W!'qlrApet' qoolod rar.IV a.s "U,\II"~. "Rld IS Ir.n tnl('lhjlt"tl1 10 bt- such a 
crYbaby -- " 
\lal\ajle< 0>ucII Tan", ... told ".."""""" I"". R"od>anlt asked '0 I><' r~td 
r."m ."" h_ roc T.-Jay·. ~.m.' and T",,_ god Rpod>anl. lold truil _ 
...,un) rNdy men.ally lu pby , 
Ta"nH" ~Id If ReK'hartfl IS In Caltrorma and read~ 10 pla~. "as rar a5 I'm 
~_ "" dodn'l Jump I"" ~Iub"-
Connors gai~ .. at Wimblf.tlon 
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